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ᠷᠪᠡᠨ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ ᠠ᠂ 
<031-1-00-g> γučin nigedüger, engke erdem
tü-yin naim


































ᠳᠤᠬᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠪᠡᠢ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠪᠡᠢ)᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<031-1-01-g> bükü ulus-un qolbuγ-a neyileǰü ǰöbleldükü qural-dur ulus un 


































ᠬᠠᠯ) ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠡᠢ ᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂  
<031-1-02-g> γaǰar orun-u γarulta körüngge-yi badaraγulquy-a erkebesi 


































ᠬᠡᠬᠦ ᠪᠣᠢ᠂  
















ᠽᠢᠢ ᠠ ᠵᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠨᠢ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<031-1-04-g> ǰegün adsiy-a-yi qam



















) ᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠯᠲᠠ ᠮᠠᠰᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠪᠡᠢ᠂  





















 ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠰᠠᠢ ᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠣᠢ᠂ 
<031-1-06-g> qoyaduγar udaγ-a-yin körüngge-yi badaraγulqu tösüblel-ün 
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> ᠨᠢᠪᠪᠤᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠳ᠋ᠦᠷ ᠰᠠᠭᠤᠬᠤ ᠬᠢᠳᠡᠳ
 ᠤᠨ ᠡᠯᠴᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠳ
 ᠢ ᠰᠤᠯᠢᠮᠤᠢ᠂ 















> ᠳ᠋ᠣᠢᠢ ᠰ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠬᠧᠷᠮᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠰᠢᠨ ᠡ ᠪᠠᠢᠢ ᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠢ ᠡᠬᠢᠯᠡᠪᠡᠢ᠂ ᠤ
ᠯᠠᠭᠠᠨ 
ᠴᠢᠷᠢᠭ(ᠴᠡᠷᠢᠭ)ᠮᠠᠭᠠᠳ
 ᠲᠡᠢᠢ ᠯᠡᠭ᠍ᠳᠡᠬᠦ ᠰᠢᠬᠠᠪᠠᠢ᠂  
<031-1-08-g> duyis čirig (germ
an čerig) dakin sin-e bayilduγan-i ekilebei, 
ulaγan čirig (čerig) m

























































































> ᠳ᠋ᠣᠢᠢ ᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ ᠮᠦ
ᠰᠺᠦᠧᠠ (ᠬᠧᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠮᠤᠰᠺᠧᠨ) ᠬᠣᠲᠠᠨ ᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠴᠣᠬᠢᠵᠤ 
ᠪᠣᠢ᠂ [ᠮᠦ
ᠰᠺᠤᠸᠠ (ᠮᠤᠰᠺᠧᠨ) ᠢᠢᠨ ᠲᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 











































ᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠷᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠣᠣᠯᠴᠢᠯᠠᠵᠤ ᠡᠪᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠩᠬᠡᠯᠡᠭᠦᠨ ᠠ


























> ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠨᠤᠰ ᠭᠠᠯ (ᠰᠤᠨᠤᠰᠬᠠᠯ)᠂  
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ᠬᠡᠷ ᠮᠣᠷᠢ ᠪᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠳ
 ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠪᠠᠢᠢ ᠭᠤᠯᠬᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ 
[ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<031-2-03-g> öber-ün üker m
ori-ban qudalduγad surγaγuli bayiγulqui-dur 








































 ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠤᠨ 
ᠠ




<031-2-04-g> ulus-dur (tur) sidurγu baγatur-i güičedkekü ǰin yüng čirig 


























































ᠴᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠨ ᠵᠠᠰᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢ ᠬᠤ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ᠂ 
[ᠱᠦ
ᠶᠠᠩᠳᠡ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<031-2-06-g> küiten ebedčin-eče qam




































ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠢ ᠪᠠᠢᠢ ᠴᠠᠭᠠᠨ ᠰᠤᠨᠭ᠍ᠭᠤᠬᠤᠢ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠰᠠᠢᠢ ᠰᠢᠶᠠᠯᠲᠠᠢ ᠤ
ᠴᠢᠷ᠂ 
[ᠡᠷᠳᠡᠨᠢᠳᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<031-2-07-g> ulus-un čirig (čerig)-i bayičaγan sungγuqui-dur γaruγsan 



























> ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠵᠠᠯᠠᠭᠤᠰ ᠤᠨ ᠳᠣᠲᠤᠷ ᠠ ᠠ
ᠶᠠᠯᠠᠭᠤ ᠬᠥ
ᠭ᠍ᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠲᠡᠷᠢᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷ ᠠ ( ᠭᠠᠷ ) ᠪᠠᠢ ᠢᠨ ᠠ᠂  
<031-2-08-g> m
ongγul ǰalaγus-un dotur-a ayalaγu kögǰim




























aγ-a-yi ölü geregsekü učir-i m


















> ᠮᠣᠭᠠᠢ ᠵᠠᠮ ᠵᠠᠢᠢ ᠯᠠ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ






en kelegsen anu (inü). [baraγun 
m


































> ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠯ ᠠ ᠠ
ᠴᠢᠩᠭ ᠠ᠂ ᠴᠦ




<031-2-11-g> següder bolbal-a ačingγ-a, čülübüke, erčinbayar γurban 



































ᠵᠠᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠡᠮᠦᠨᠡᠳᠦ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠶᠠᠮᠤᠨ ᠤ ᠨᠤᠷᠪᠦ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<031-2-12-g> ulus-un čirig (čerig)-tür orusuγai kem
en okilaγsan nigen 







































> ᠪᠣᠭᠳᠠ ᠺᠤᠩᠽᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠬᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠲᠠᠰᠢᠩᠭ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 






















ᠨᠳᠦᠷ ᠳ᠋ᠤᠷ (ᠲᠤᠷ) ᠴᠤᠬᠢᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦ





































ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠪᠠᠢ᠂  

























<031-2-16-g> ǰun bayarlaγad nam
ur arad olan γom
udduγsan (γom
uduγsan). 






























> ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠥ








<031-3-01-g> nasun-ača nögčigsen kingγan baraγun m
uǰi-yin daruγ-a 






























> ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠡᠴᠡ ᠠ
ᠩᠭᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠰᠠᠨ ᠷᠥ
ᠯᠺᠠᠷᠵᠠᠪ
 ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠯᠪᠡᠰᠦᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠢ 
ᠬᠢᠪᠡᠢ᠂ [ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<031-3-02-g> yirtinčü-eče angγiǰiraγsan rolkarǰab m
uǰi-yin daruγ-a-yin 


































uǰi-yin yeke burčaγ-un sigüm




























> ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠢᠯᠪᠤᠷᠢ᠂ 











<031-3-05-g> kingγan qoyitu m
uǰi-dur lam
-a-yin tayilburilaqu qural-i 




























> ᠯᠠᠮᠠ ᠨᠠᠷ ᠲᠤᠷ ᠬᠠᠲᠠᠭᠤ ᠴᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠯ (ᠴᠡᠭᠡᠷᠯᠡᠯ) ᠤᠨ ᠶᠣᠰᠤ ᠯᠠᠪᠲᠠᠶ ᠠ ᠲᠦ
ᠳᠢᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠢᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢ 
ᠲᠣᠭᠲᠤᠪᠠᠢ (ᠰᠢᠯᠭᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠪᠠᠢ)᠂  
<031-3-06-g> lam
a nar-tur qataγu čigerlel (čegerlel)-ün yosu labtay-a 
















ᠯᠤᠰ ᠢ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠨᠢᠰᠬᠦ ᠮᠠᠰᠢᠨ ᠠ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢ ᠡᠷᠭᠦᠭ᠍ᠰᠡᠨ 
ᠶᠣᠰᠤᠯᠠᠯ ᠢ ᠬᠢᠪᠡᠢ᠂  
<031-3-07-g> ulus-i qam
aγalaqu kingγan ner-e tai qoyar niskü m
asin-a-yi 



















> ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯᠳᠡᠨ ᠤ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠠ
ᠯᠭᠤᠷ ᠢᠢᠡᠷ ᠰᠠᠢᠢᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠠ
ᠨᠦ᠂ [ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 






























> ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠬᠦ
ᠯᠢᠶᠡᠪᠡᠢ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<031-3-09-g> qosiγun daruγ-a-yin tusiyal-i ǰalγam


























 ᠤᠨ ᠳᠤᠷᠠᠰᠬᠠᠯ ᠲᠤ ᠰᠤᠪᠤᠷᠭ ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨᠳᠢᠳ
(ᠪᠠᠨᠳᠢᠳᠡ) ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠰᠦ
ᠮ ᠡ ᠳ᠋ᠤᠷ 
ᠪᠠᠢᠢ ᠭᠤᠯᠪᠠᠢ᠂  
<031-3-10-g> m


































ᠵᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠢ ᠨᠡᠭᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠠ
ᠨᠤ (ᠢ
ᠨᠦ)᠂  




























ᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠴᠢᠷᠢᠭ (ᠴᠡᠷᠢᠭ) ᠢ ᠲᠣᠬᠤᠨᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ᠂ 
[ᠲᠦ
ᠷᠪᠡᠳ
 ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<031-3-12-g> dörbed qosiγun-u albatan nar ulus-un čirig (čerig)-i 



































ᠢᠮᠡᠷ) ᠤᠨ ᠭᠠᠯ ᠲᠤᠷ ᠬᠣᠣᠷ ᠬᠥ
ᠨᠦᠭᠡᠯ ᠣ
ᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠ
ᠨᠤ᠂ [ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ] 
<031-3-13-g> tüim
ür (tüim






















> ᠮᠠᠢᠢᠵᠢ ᠢᠢᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠰᠦ
ᠮ ᠠ ᠢᠢᠨ ᠡᠮᠦᠨ ᠠ ᠪᠠᠢ ᠠ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠬᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ 
ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠡᠴᠨ ᠲᠦ
ᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠤᠮᠤᠢ᠂ [ᠵᠠᠩ












































ᠭᠡ ᠰᠤᠳᠤᠷ᠂ [8][ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠤᠢ] 














> ᠴᠠᠭ ᠤᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢ ᠦ
ᠵᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠥ
ᠴᠦᠬᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠂  








> ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢ ᠴᠢᠭᠢᠷᠠᠭ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠠ
ᠷᠭ ᠠ᠂ [ᠰᠡᠭᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
334 



















 ᠤᠨ ᠳᠠᠩᠰᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠢ ᠢᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠯ᠂  











> ᠮᠠᠯ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂   
<031-5-01-g> m







ᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠡᠯᠴᠢᠭᠡᠷᠯᠡᠬᠦ ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠠ
ᠷᠠᠳ
 ᠤᠨ ᠠ
ᠮᠢᠳᠤᠷᠯᠠᠭ   ᠠ ᠶᠢ ᠬᠠᠯᠤᠨ (ᠬᠠᠯᠠᠨ) 
ᠰᠠᠢᠢ ᠵᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠡᠷᠮᠡᠯᠵᠡᠯ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<031-5-02-g> aduγulun belčigerlekü m
ongγul arad-un am
idurlaγ-a-yi 
qalun (qalan) sayiǰiraγulqu erm


























ᠮᠠᠭ  ᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠵᠢᠭᠡᠬᠦ ᠠ
ᠷᠭ ᠠ᠂  
<031-5-03-g> qoni im




























































ᠬᠢᠨ ᠶᠢᠡᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠦ
ᠭᠡᠰ᠂  













> ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠴᠢᠷᠢᠭ ᠪᠠᠨ (ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢᠢᠡᠨ) ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠ ᠮᠠᠭᠤ ᠰᠤᠪᠢᠶᠠᠳ
 ᠢ ᠡᠯᠭᠡᠯᠡᠬᠦ ᠲᠠᠭᠤᠦ᠂ 
<031-5-09-g> m







































> ᠴᠡᠴᠡᠭ ᠤᠨ ᠵᠤᠯᠭᠠᠷᠠᠬᠤ ᠶᠢ ᠦ
ᠵᠡᠵᠦ ᠲᠥ
ᠷᠦᠭ᠍ᠳᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠠᠨᠠᠯ᠂  




















ᠮᠪᠦᠷᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠤᠤᠯᠠᠯ (ᠳᠠᠭᠤᠯᠠᠯ)᠂  
<031-5-13-g> böm



















ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠬᠦ
ᠰᠦᠨᠦᠭ᠂  














ᠬᠡᠯ᠂ [ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠢ] 
<031-6-02-g> bükü am
uγulangtu söm
















ᠷᠤᠭ ᠪᠠᠷᠢᠯᠳᠤᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠣᠷ ᠭᠡᠮ᠂  








> ᠰᠢᠨ ᠡ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠡᠬᠢᠨ ᠦ ᠬᠥ
ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠳ᠋ᠤᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠦ
ᠯᠡᠮᠵᠢ ᠰᠠᠢᠢ ᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢ ᠴᠤᠭᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ 
ᠠ
ᠨᠤ᠂  
<031-6-04-g> sin-e ǰil-ün ekin-ü köke tuγ-dur γarγaqu ülem
ǰi sayin 




















ᠢᠯᠡᠰ ᠬᠠᠮᠢᠭ ᠠ ᠪᠣᠢ᠂  




















> ᠰᠤᠷᠠᠭᠴᠢ (ᠰᠤᠷᠤᠭᠴᠢ)  ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠲᠤᠰᠢᠶᠠᠯ᠂  









ᠬᠡ ᠲᠤᠭ ᠢ ᠰᠠᠢᠢ ᠰᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦ
ᠭᠦᠯᠡᠯ᠂  




























ᠬᠠᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠪᠠᠳᠠᠭ᠂  

































> ᠬᠢᠨᠭ᠍ᠭᠠᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠮᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠯ ᠡ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠦ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠤ
ᠭ ᠡᠬᠢ᠂  
<031-7-04-g> kingγan ǰegün m
















ᠭ᠍ᠰᠢᠨ ᠬᠤᠯᠤᠭᠠᠨ ᠠ ᠮᠢᠭᠤᠢ (ᠮᠤᠤᠷ) ᠵᠢ ᠵᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ᠂  














> ᠨᠢᠪᠪᠦᠨ (ᠶᠠᠫᠤᠨ) ᠮᠣᠨᠭ᠍ᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠢᠬᠦ (ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠬᠦ) ᠦ
ᠭᠡ ᠶᠢ ᠲᠠᠢᠢ ᠯᠪᠤᠷᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ [27] 
<031-7-06-g> nibbun (yapun) m

















ᠬᠡ ᠲᠤᠭ᠂  







> ᠵᠠᠯᠠᠭᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ (ᠳ᠋ᠠᠭᠠᠨ) ᠴᠢᠷᠮᠠᠢ ᠢᠬᠤ ᠠ
ᠨᠤ᠂  
























> ᠡᠴᠢᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ᠂  








> ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠤ
ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠢ ᠨᠡᠮᠡᠭ᠍ᠳᠡᠭᠦᠯᠬᠦ᠂  






















<031-8-06-g> sinǰilekü uqaγan-u ubdis (ubadis) γayiqaltai-bar γal-i 
338 
um
























> ᠰᠡᠬᠦᠳᠡᠷ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠦ᠂ 

















> ᠷᠠᠵᠢᠶᠣᠣ᠋ (ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋) ᠪᠠᠷ ᠰᠣᠨᠤᠰ ᠭᠠᠬᠤ (ᠰᠣᠨᠤᠰᠬᠠᠬᠤ) ᠠ





<031-8-10-g> raǰiyou (radio)-bar sonusγaqu (sonusqaqu) aγurtu terge-yi 


















ᠷᠡᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭ᠂  

































> ᠪᠠ ᠭ ᠠ ᠦ
ᠯᠢᠭᠡᠷ᠂  






> ᠬᠣᠶᠠᠷ ᠮᠤᠩᠬᠠᠭ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ
 ᠬᠢᠭᠡᠳ
 ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠬᠡᠦᠬᠡᠳ
᠂  
<031-8-15-g> qoyar m
























ori qulγuγdaγsan (-ban qulaγayilaγdaγsan) köm
ün-ü üliger. 
<031-8-16-y>
馬
を
盗
ま
れ
た
人
の
話 
 
